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????????????????????????????????????
Kunio Kayama : A new form of Sesuvium portulacastrum?Aizoaceae?
??????????????? Sesuvium L. ??????????? S . portulacastrum?L.?L. ??
??????????????????????????????????? 1975????????????
?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? S . portulacastrum var. tawadanum K. Nakaj. ??
????????? 1970???????????????????????????????????????
????????????????????????? S. portulacastrum var. portulacastrum f. majus
Kayama???????????? S . portulacastrum var. portulacastrum f. isaoi Kayama??????
?????? 1992????????????????????????? 4.8 m?????? 4?14 mm??
? 4?14 cm????????????????????????????????????????????
????? 2.5?7 mm????????????????????????? f. portulacastrum ?????
?? 1.2 m?????? 2?7 mm??? 1.5?8 cm????????????????
????1997? 6??????????????????????????????????? 3 m??
???? 4?14 mm???? 17 mm?????????????????????????Fig. 1?????
?????????????7?????????????????????????? 10???????
???? 15??????????? 11??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? S . portu-
lacastrum var. portulacastrum f. albiflorum Kayama???????????????????????
??Table 1???????????????
2000? 8???????????????????????????????????????????
Fig. 1. Sesuvium portulacastrum var. portulacastrum f. albiflorum at Yonabaru-cho, Okinawa Island on 5 July
2007.






Sesuvium portulacastrum?L.?L. var. portulacastrum f. albiflorum Kayama, f. nov.?Fig.1?
Planta magna, non violascens. Caulis 1.5?3 m longus, 4?14 mm in diametro, basaliter lignescens. Flores
albi.
Typus. Along the seashore, Yonabaru-cho, Okinawa Island, the Ryukyus?K. Kayama s. n., Jun. 5, 2007,
fl., Holotype in RYU?.
Nom. Jap. : Oo-shiro-mirusuberihiyu?nov.?.
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olive green red olive green red olive green
Length of
stem 1.5?3 m 0.4?1.2 m 0.3?0.7 m 2?4.8 m 0.3?0.8 m
Diameter
of stem 4?14 mm 2?7 mm 2?5 mm 4?14 mm 2?5 mm
Length of
internode 3?10 cm 1.5?8 cm 1.5?6 cm 4?14 cm 2?6 cm
Color of
flower white red dilute rose red white
Diameter
of flower 14?17 mm 14?17 mm 8?10 mm 14?17 mm 8?10 mm
Color of
stamen white red white red white
Length of
peduncle 5?13 mm 5?13 mm 2.5?7 mm 5?13 mm 5?10 mm
Table 1. Comparison of infraspecific taxa of Sesuvium portulacastrum in Japan
????????? ? 56?? 1? 2008? 9?
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